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是我国有关合并会计报表编制要求的最早规 范 性 文 件 。 此
后 , 1995年2月 , 财政部制定并颁布了《合并会 计 报 表 暂 行 规
定》( 下称《暂行规定》) , 填补了我国长期以来企业合 并 会 计
报表实务在理论上的空白。在过去的近10年多时间中 , 该规
定在指导合并会计报表编制的实践方面发挥 着 相 当 重 要 的





于形式原则。对此 , 笔者结合自己新准则的理解 , 就新准则构
筑的一个完整的、逻辑关系的清晰的合并范围规定新体系进
行了初步分析。
一、正确界定合并范围对象 , 构筑 了 合 并 范 围 规 定 新 体
系
( 一) 第一层次 : 明确判断的一般标准 , 完 善 合 并 范 围 一
般原则规定
首先 , 在原有的规定基础上 , 新准 则 明 确 了 实 质 性 控 制
的基本原则。新准则与旧规定对合并范围的规定基本一致 ,
但是在新准则中进一步强调了以控制为基础 确 定 合 并 范 围
的基本理念 , 合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予
以确定。《企业会计准则》( 财会字〔1995〕11号文) 和2000年12
月颁发的《企业会计制度》在确定合并范围时采用的 首 要 标
准是以注册资本或权益性资本为基础的控制标准 , 在采用首




应该合并其所有的子公司 , 除非存在例外情况 : 如按 照 破 产




规定 , 还是对例外情形的规定 , 新准则所强调的是 , 控制是实
际意义上的控制 , 而不是仅仅法律形式的控制。所谓控制 , 是
指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策 , 并能据
以从另一个企业的经营活动中获取利益的权力。母公司需将
所有能控制的子公司纳入合并范围 , 而 不 一 定 考 虑 股 权 比
例。在某种情况下 , 虽然某一方具有形式上控股权 , 但根据公
司章程或其他协议合同的规定。可能这一方并没有实际控制
权 , 这时就不应该合并财务报表 ; 反之 , 虽然某一方没有控股
权 , 但根据公司章程的规定 , 对投资对象具有实 际 的 控 制 权
且能取得相应的控制利益 , 这时也应该合并财务报表。对于






状况和整体经营实力 , 更好地为集团目 前 的 和 潜 在 的 投 资
者 , 以及债权人、政府机构、社会公众等所有财务信息需要者













票、累计投票、类别投票以及现实生活中某些特 殊 因 素 的 影
响 , 投资企业拥有的权益性资本并不必然与其所拥有的表决
权完全一致。可以说 , 在确定控制权时 , 投资企业拥有的权益
性资本是一个纯粹的法律概念 , 而拥有的表决权才是确定控
制是否存在的关键。
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( 1) 新准则将母公 司 控 制 的 所 有 子 公 司 都 纳 入 合 并 范
围。体现在对特殊行业子公司以及小规模公司的合并上 , 在
《关于合并会计报表合并范围请示的复函》( 财会二字〔1996〕
2号) 中曾经规定 : “对于子公司的资产总额、销售收入及当期
净 利 润 小 于 母 公 司 与 其 所 有 子 公 司 相 应 指 标 合 计 数 的10%
时 , 该子公司可以不纳入合并范围 , 同时 , 对于银行和保险业
等特殊行业的子公司 , 也可以不纳入合并范围。”但是 , 在新
准则中根据控制原则 , 规定母公司控制的所有子公司都纳入
合并范围 , 这表明 , 无论是小规模公司还是经营业务 性 质 特
殊的子公司都应纳入合并范围 , 从而使得合并报表是对由母
公司和子公司所构成的企业集团经营成果和 财 务 状 况 信 息
的真实反映。
( 2) 母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数






( 3) 母公司拥有被投资单位 半 数 或 以 下 的 表 决 权 , 满 足
以下条件之以一的 , 视为母公司能够控制被投资单位 , 应 当
将该被投资单位认定为子公司 , 纳入合并财务报表的合并范
围。但是 , 有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外 : a.
通过与被投资单位其他投资者之间的协议 , 拥有被投资单位
半数以上的表决权 ; b.根据公司章程或协议 , 有权决定被投资
单位的财务和经营政策 ; c. 有权任免被投资单位的董事会或




的当期将此类子公司不纳入合并范围 ; 但是 , 按照新 准 则 的




用比例合并法进行合并 ; 而按照新准则采用的控制标准 , 投
资方对合营企业只能实施共同控制而司无法 实 施 单 独 的 控
制 , 因而合营企业不是母公司的子公司 , 不能纳入合并范围。
新准则规定母公司不应将下列被投资单位纳入合并财务报表
的合并范围: ( 1) 按照破产程序 , 已宣告被清理整顿的子公司 ;
( 2) 已宣告破产的子公司 ; ( 3) 非持续经营的所有者权益为负
数的子公司; ( 4) 母公司不再控制的子公司; ( 5) 联合控制主体;
( 6) 其他非持续经营的或母公司不能控制的被投资单位。
( 三) 第三层次 : 关于从事特殊经营活动的子公司是否纳
入合并范围的问题
对于经营活动完全不同于 母 公 司 及 其 他 子 公 司 的 子 公
司 , 按照旧准则的规定 , 母公司可以选择不合并的处理方式 ;




而可以背离控制标准 ; 其次 , 强调了实质重于形式 的 会 计 原
则 , 是否将从事特殊经营活动的子公司合并是实质问题 , 而
合并后如何进行信息披露只是形式问题。
相对于老准则而言 , 新准则所强调的是实际意义上的控
制 , 而不是仅仅法律形式的控制。在某种情况下 , 虽然某一方
具有形式上控股权 , 但是根据公司章程或 其 他 协 议 合 同 规
定 , 可能这一方并没有实际的控制权 , 这时就不应 编 制 合 并
财务报表 ; 相反 , 虽然某一方没有控股权 , 但根据公司章程的
规定 , 对投资对象却具有实际的控制权且能取得相应的控制
利益 , 这时也应编制合并报表。新准则确立的控制标准对于














4.母公司虽然对其子公司持有50%以上权 益 性 资 本 , 但
已将此子公司委托给其他企业经营管理 , 或者由其他企业承
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